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高知女子大学池キャンパス周辺は､ 梅雨入りしたとはいえ､ 山々の新緑がまぶしく輝いています｡
会員の皆様､ いかがお過ごしでしょうか｡
このたび､ 高知女子大学看護学会誌第33巻第１号をお送りすることができました｡ 今回は､ 第33
回高知女子大学看護学会が台風にて中止になったため､ 予定されておりました講演・交流集会の内
容が掲載できず､ 充実した内容をお届けできるのかと心配しておりましたが､ 公開講座の内容と共
に16編と数多くの論文投稿を掲載することができ､ 編集委員一同大変うれしく思っております｡
『シンポジウム：家族看護実践の今－時代のニーズに添った看護を展開するために－』 をテーマ
とした公開講座につきましては､ 藤野氏､ 川上氏､ 長戸氏のシンポジストの皆様に､ 講演内容を加
筆､ 修正していただき､ 掲載することができました｡ 学会や公開講座に参加した学会員はもちろん､
参加できなかった学会員の皆様にも､ その内容をお知らせすることによって､ 患者・家族のエンパ
ワメントを支援する看護実践について､ 視点を高めていく一助となれば幸いです｡
また､ 論文につきましては､ 会員の皆様､ 査読委員の方々をはじめ､ 多くの方のご協力により､
原著論文９編､ 研究論文６編､ 資料１編と､ 数多くの豊かな研究成果を掲載することができました｡
本年度は､ 査読システムを見直し､ より質の高い論文の掲載に向け､ 各専門領域から計57人の皆様
に２年間の査読委員をお引き受けいただき､ 委嘱いたしました｡ 査読委員の皆様方につきましては､
本当にお忙しい中､ ご快諾いただきましたことを､ 心より感謝申し上げます｡
編集委員会では､ 今後も､ 社会における看護の存在意義や果たすべき役割について会員の方々と
語り合い､ 皆様に役立つ学会誌としてさらなる充実を目指していきたいと考えております｡ 皆様方
からのご意見等もぜひお聞かせ頂きますようお願い申し上げます｡
第34巻の学会誌の投稿期限は､ 平成20年12月31日となっておりますが､ 受付は随時行っておりま
す｡ 会員の皆様からの日頃の研究成果の投稿を心からお待ちしております｡
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